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مالانق: مطبعة جامعة ، الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها ۱۱1۲. نور هادى
 .مولانا مالك إبراهم الإسلامية الحكومية
تدريس النحو و تحليلها في الجامعة الاسلامية الحكومية مشكلات ، 0014، لطيفة، الزهرة
 الجامعة الإسلامية تولونج اجونج تولونج اجونج: مكتبة تولونح اجونج،
العلاقة بين كفائة الطالبة في النحو و انجاز التعليم لتدريس اللغة العربية  ،0014،يوليا ،ألفية
اجونج: مكتبة الجامعة الإسلامية ،تولونج بليتار 4في معهد المودة  الإسلامي للبنات 
 تولونج اجونج
بالموضوع "تأثير دراسة القواعد على الكفاءت ترجمة النصوص  ،0014،امام، مصدوقي
،(تولونج اجونج: مكتبة الجامعة العربية في مدرسة المتواسطة الشافعية كوندانج تولونج 
 الإسلامية تولونج اجونج
اللغة العربية لترقية مهارة القراءة بالمعهد العصري تطبيق طريقة قواعد  ،0014فطرية،
الجامعة الإسلامية تولونج (تولونج اجونج: مكتبة "الكمال" كونر وانودادي بليتار،
 اجونج
"استخدام طريقة التعليم التعاوني على أسلوب المسابقة بين  ،2014 ،عزة، الليلي
تدريس اللغة العربية: المجلد  في التدريس دورياتالمجموعات لتطوير مهارة القراءة"، 
 اللغة تدريس قسم التربية كلية :اجونج ،تولونج2014يونيو  -العدد الثاني-الأول
 العربية
ميهاربإ ،وداح، 0891،  ىرخلأا ةيحلا تاغللاو ةيبرعلا ةغللا سيردت يف ةرصاعملا تاهاجتلإا
اهب نيقطانلا ريغل، يبرعلا ركفلا رد :ةرهاقلا 
يلوخلا ىلع ،دمحم، 0891، ةيبرعلا ةغللا سيردت بلاسأ)فيرعملا راد : ضايرلا 
هؤلامزو نازوفلا ميهاربا نمحرلا دبع .4119 .  ةغللا يملعمل ةيبيردتلا تاروددلا سورد
اهب نيقيطانلا ريغل ةيبرعلا .يمجلل ةيبرعلا عورشم :ةيبرعلا . 
سنوي، هريغ و ىلع يحتف. 0890 .  و ةيبرعلا ةغللا ميلعت تايساسأةينيدلا ةيبرتلا . :ةرهاقلا
ةفاقثلا راد .  
،لاعلا دبع ديس معنملا دبع ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط، س.د ،بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا 
 ،هريغ و سنوي ىلع يحتفةيبرعلا ةغللا ميلعت تايساسأ 
،ةميعط،دمحا0898، ةيبرعلا ميلعت  .اهب نيقطانلا ريغل 
ردنملا قازر ىنفح دمحأ . ةنسلا نود  .راصتخلإاب ىناعملا ةيفيك . : جنوجا جنولوت
ةيادهلا . 
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